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PAST PRESIDENTS OF THE ARKANSAS ACADEMY OF SCIENCE
Charles Brookover 1917 H. L. Bogan 1961 Gary Tucker 1988
Dwight M. Moore 1932-33, 1964 Truman McEver 1962 David Chittenden 1989
Flora Haas 1934 Robert Shideler 1963 Richard K. Speairs, Jr. 1990
H. H. Hyman 1935 L. F. Bailey 1965 Robert Watson 1991
L. B. Ham 1936 James H. Fribourgh 1966 Michael W. Rapp 1992
W. C. Munn 1937 Howard Moore 1967 Arthur A. Johnson 1993
M. J. McHenry 1938 John J. Chapman 1968 George Harp 1994
T. L. Smith 1939 Arthur Fry 1969 James Peck 1995
P. G. Horton 1940 M. L. Lawson 1970 Peggy R. Dorris 1996
L. A. Willis 1941-42 R. T. Kirkwood 1971 Richard Kluender 1997
L. B. Roberts 1943-44 George E. Templeton 1972 James Daly 1998
Jeff Banks 1945 E. B. Whittlake 1973 Rose McConnell 1999
H. L. Winburn 1946-47 Clark McCarty 1974 Mostafa Hemmati 2000
E. A. Provine 1948 Edward Dale 1975 Mark Draganjac 2001
G. V. Robinette 1949 Joe Guenter 1976 John Rickett 2002
John R. Totter 1950 Jewel Moore 1977 Walter E. Godwin 2003
R. H. Austin 1951 Joe Nix 1978 Wayne L.Gray 2004
E. A. Spessard 1952 P. Max Johnson 1979 Betty Crump 2005
Delbert Swartz 1953 E. Leon Richards 1980 Stanley Trauth 2006
Z. V. Harvalik 1954 Henry W. Robison 1981 David Saugey 2007
M. Ruth Armstrong 1955 John K. Beadles 1982 Collis Geren 2008
W. W. Nedrow 1956 Robbin C. Anderson 1983 Joyce Hardin 2009
Jack W. Sears 1957 Paul Sharrah 1984 Scott Kirkconnell 2010
J. R. Mundie 1958 William L. Evans 1985 Jeff Robertson 2011
C. E. Hoffman 1959 Gary Heidt 1986
N. D. Buffaloe 1960 Edmond Bacon 1987
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ARKANSAS STATE UNIVERSITY, Jonesboro UNIVERSITY OF ARKANSAS AT MONTICELLO
ARKANSAS TECH UNIVERSITY, Russellville UNIVERSITY OF ARKANSAS AT PINE BLUFF
JOHN BROWN UNIVERSITY, Siloam Springs UNIVERSITY OF THE OZARKS, Clarksville
SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY, Magnolia UNIVERSITY OF ARKANSAS FOR MEDICAL SCIENCES,
UNIVERSITY OF ARKANSAS AT FORT SMITH Little Rock
UNIVERSITY OF ARKANSAS AT FAYETTEVILLE
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COVER: The Spiral Galaxy, NGC3124, a Hubble class SAB(rs)bc galaxy. This galaxy has a central bar that appears to contain a counter-rotating spiral. However
simulations indicate that this is just a short-lived feature. Provided by Marc Seigar, UALR.
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